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は，集束距離 100cm, グリッド比 5のグリッドであれば約 4~ 5゚，グリ ッド比が8であれば約 3゚ であること ，



























































Fig. I Schematic diagram to show how the X-
ray beam reach the X-ray film through 










上の点 sに入射する X線と X線束中心軸とのな
す角を p, グリッドの鉛箔 aとX線束中心軸と
のなす角 （最大 X線入射角） を 0とすると，
q=p-e[・J •·············· · ··· · ·· ··· ·· (ll 
で求めることができる 。ただし ，図中 X線束中
心軸より 右側に開く 角度を＋とし， pは，
























(0, 2, 4, 6゚）のグ リッドに対する入射X
線透過率の変化を平行グリッドおよび集束グリ
ッドについて求めたものが Fig.2および Fig.3 
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(Lt.←） Distance from the midi ine of grid (mm) （→ Rt.) 
Fig.2 Relationship between each point in 
these regions and transmission per-
centage of primary beam with a paral-
lei anti-scatter grid. (obtained from 
calculation method) 
散乱X線除去用グリッドの傾斜が写真濃度に及ぼす影響 37 
Focuss;ng distance: 80cm 

































































































































































































Acryl 5cm thickness 
(equivalent of chest) 
二二芦弓＿
(Inclined angle of grid, a) 






得られた結果を Fig.5, Fig. 6に示す。Fig.5 
は集束距離 130cm- (X)，グリ ッド比 5' グリ ッ
ド密度 34lines/cm の平行グリ ッドを使用した
とき ，Fig.6は集束距離 80cm, グリ ッド比10,
グリ ッド密度 40Lines/cm の集束グリッドを使
用したときに得られた結果である。
Focussing distance, 130cm-o 
Grid density, 34lines/cm 
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(LL←） D;slance from the m;dt;nc of g,-;d (mm) 
Fig. 5 Relationship between each point 1n 
these regions and transmission per-
centage of primary beam with a para!-




Focuss;ng d;stance, 80cm 
Gr;d dens;ty, 40J;nes/cm 












































































































































































































































































































計算式を用い求めた Fig.2, Fig. 3の結果 （理
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Table 1より， X線束の中心と グリッドの中























のグリッドであれば約 4- 5゚，グリッド比が 8






Table I Transmission percentages at the points of 10cm right and left far from the mid line of 
each anti-scatter grid. (obtained from calculation method) 
Incl med SID= 100cm SID= 120cm SID= 140cm 
angle ① R =5 ② R=8 ③ R=5 ④ R=8 ⑤ R=8 ⑥ R=5 ⑦ R=8 ⑧ R=8 
of gnd f。=100cm f。=100cm f。=100cm f。=100cm f。=OO f,= 100cm f,=lOOcm f。=00 
[・] Lt Rt Lt Rt Lt Rt Lt. Rt. Lt. Rt. Lt. Rt. Lt. Rt Lt Rt 
゜
100. 0 100.0 100.0 100.0 91.6 91.6 86 7 86.7 33.2 33.2 85 7 85.7 77.3 77.3 42 6 42.6 
1 91.2 91.2 86.0 86.0 99.6 82.8 99 3 72 7 19.2 47.3 95 4 76.8 91,3 63.3 28 6 56 7 
2 82 3 82 3 71. 9 71 9 90.7 73 9 85 3 58. 6 5 2 61 3 96.6 68 0 94 7 49.2 14.6 70 7 
3 73.5 73.5 57.9 57. 9 81. 9 65.1 71 2 44 6 0.0 75.3 87 8 59.2 80.6 35.2 0.6 84 7 
4 64.6 64.6 43.9 43.9 73.0 56.2 57.2 30 6 0.0 89 3 79.0 50.3 66 6 21 2 0.0 98 7 
SID: S ource image recepter distance 



























100cm, グリ ソド比が 5のグリ ソドであれば約
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